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(kod recenica). U prvoj su skupini naglasci Mogusa, zakljucuje A. Pintaric.
(NadslovciJ. Propisuje se uporaba triju Ne ulazeci u detaljno prikazivanje i
naglasaka: ostroga ('), teskoga (') i prosudivanje Mandicevih pravila,
nadkrivenoga (A), a A. Pintaric istice da je naglasimo jos jednom nacin na koji ih'je
u oblikovanju naglasnih pravila A. analiziralaAnaPintaric. Usporedujuci ih
Mandic slijedio Reljkoviceva. Zlamenja s vec spomenutim slavonskim knjizevnim
razlike kod Riec(ih su: Zlamenje i gramatickim djelima, sa Stullijevim
Okratjenja illiti Apo(trof (') kojim se Rjecsosloxjem i Gajevim clankom
obiljezava ispusteni samoglasnik, Pravopisz, autorica je utvrdila sljedece:
Zlamenje Raz(tavljenja (") koje se biljezi na koga se ugledao Antun Mandic; u
u stranim rijecima izmedu dvaju kolikoj su mjeri njegove prijedloge
samoglasnika i Zlamenje Razdilenja (-) prihvatili drugi, ali i koliko su se pojedini
koje pokazuje da se rijec prenosi u autori razilazili u pojedinim rjesenjima.
sljedeci red i kojim se rijeci rastavljaju na Ovakav je pristup rezultirao ne sarno
slogove. U trecoj je skupini znakova A. prikazom Mandiceva Uputjenja, nego i
Mandic propisao uporabu: zareza sirim pregledom grafijske i pravopisne
(Zarezah, illiti Komma), tocke sa zarezom situacije u drugoj polovici 18. i pocetkom
(zarezna Dioka), dvotocja (dvo(truka 19. stoljeca u Siavoniji, ali i u ostalim
dioka), tocke (svershna Dioka, illi dijelovima Hrvatske. Mandicevo je
Punktum), zagrada (Zlamenje Uputjenje A. Pintaric motrila i s gledista
Umishanja), paragrafa (Zlamenje Odriza danasnje pravopisne norme propisane
illiti Paragraph), upitnika (Zlamenje Hrvatskim pravopisom Stjepana Babica,
Pitanja), usklicnika (Zlamenje Izvikanja), Bozidara Finke i Milana Mogusa, cirne je
navodnika (Zlamenje Navadjanja), istaknulakontinuitethrvatskepravopisne
zvjezdice (Zlamenje Biljexenja) i crtice tradicije. I u tome kontekstu, zakljucuje
(ZlamenjePocsivanja, illi Pri(tajanja). Svi autorica, Uputjenje "ima svoje mjesto u
Mandicevi pravopisni i recenicni znakovi, povijesti hrvatskoga jezika i skolstva" (str.
s nesto izmijenjenim nazivljem, vrijede i 114). Potvrdujeto i sam cin objavljivanja
danas prema Hrvatskomu pravopisu njegova pretiska koji je sada dostupan za
Stjepana Babica, Bozidara Finke i Milana nove jezikoslovne prosudbe.
Sanja Holjevac
ISCITAVANJE MIJENA; OTVARANJE VIDIKA
Marina Kovacevic, POETIKA MljENA
Izdavacki centar Rijeka, Rijeka, 1998.
Knjizevnoznanstveno djelo Marine suvremenog hrvatskog pjes~istv.~. Fo.kus
Kovacevic Poetika mijena ternatizira je autorice primarno na pos~J.ednJlm t~~ma
problerne poetickog odredenja decenijima dvadesetog vlJeka, koJI se
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motre u relaciji prema poetickim platformu odnos koji suvremenost
zasadama knjizevne avangarde, uspostavlja s tradicijom. Stoga valja
obuhvacajuci, dakle, gotovo upozoriti natodaovaprimarnoteorijska
jednostoljetni problemski raspon. perspektiva istovremeno uspostavlja
Knjiga se odlikuje metodoloskom relaciju prema povijesnoj dinamici
izvornoscu i iznimnom konceptualnom oblika, te da autoricin pristup istovremeno
kongruentnoscu. Bilo je vec osvrta koji upucuje na sinkroniju i predstavlja
Su, svaki na svoj nacin, uputili na ove validno polaziste za nova i teorijski
osobitosti autoricina pristupa osmisljena dijakronijska izucavanja
problematici hrvatskoga pjesnistva. Tako poetskih tvorevina.
je Zvonimir Mrkonjic1 istakao prije svega Marina Kovacevic je u srediste svojega
metodoloski aspekt, uputivsi na to da pristupa postavila same poetske tekstove.
vrijednost knjige (...) leii kako u uzornom ana u njima pronalazi ishodisne tocke za
oprimjerenju nekih kljucnih tendencija otcitavanje zanrovskih interakcija, potom
suvremenog hrvatskog pjesnistva, tako i onih intertekstualnih, ali i intermedijalnih.
u uspjesnosti metode i izostrenosti Egzemplarne poetske tvorevine kao
instrumentarija koji jamce pouzdanost dinamicke strukture (procesi) tvore sirok
njezinih rezultata, a Tonko Maroevic2 je i raznolik dijapazon pjesnickih oblika,
poseban naglasak stavio na konceptualnu unutar kojega se razaznaje smislotvorna
kongruentnost: Uvjeren sam da nitko nije kompaktnost putem koje se razotkriva
motiviranije obrazloiio meduzavisnost inace teze zamjetna jedinstvenost
fenomena vizualne poezije, s jedne hrvatske pjesnicke suvremenosti.
st~~ne, a pjesme ~ pr~:i s druge. Nitv~o U uvodnim poglavljima autorica nam
nile poput Ko~ace.vlceve pr?tuma.clo razotkriva svoja metodoloska polazista,
samotransformlr~nJe.~s~ovnlh ~bll~~, te nudi temelje za razumijevanje bitnih
odnosno depoetlza~/Ju ! repoe~/zaclJu silnica koje su cinitelji dinamike
v~za.noga .s~/ha. Ovlm blsmo prlka.zo~ hrvatskog pjesnickog korpusa.
htjell U.pUtltl na o?a as~ekta, te ~~ visoki Redefinirajuci pojam stiha, te pjesnicke
:tupa~j medu~avlsn.os:1 medu .njlma, po forme, ona nas konzekventno upozorava
cemu je ovo djelo ulstlnu osoblto. na dominantne pojave, te na procese sto
Svoj pojmovni aparat autorica ih one generiraju, a to su poetizacija/
prezentira u pridruzenu Pojmovniku, aon depoetizacija, prozaizacija/
predstavlja svojevrstan snop logickih deprozaizacija, sonorizacija i
kljuceva za razumijevanje, odnosno hipersonorizacija, vizualizacija,
iscitavanje poetskih normi suvremenosti, hipervizualizacija... Prepoznavanje ovih
izniklih iz ranijih poetickih sustava. Ma- medusobno komplementarnih procesa
rina Kovacevic upucuje na tipicne pojave osnovica je sto nas upucuje u dubinsku
pjesnicke suvremenosti, nudeci nam kao strukturu tekstova iz kojih iznice ono sto
1 Vidi: Gonetanje mijena, Novi list, 20. svibnja 1999.; u rubrici Prijevoji pjesnistva, str. 20.
2 Vidi: Zagrljaj krajnosti, Siobodna Dalmacija, prilog Forum, 16. rujna 1999., str. 7.
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autorica naziva poetikom mijena. Ganza, Petrak, Pupacic, Stefanovic,
Prateci suvremeno pjesnistvo u Kraljic, Makovic, Stoj~vic, Vucicevic,
dinamickome luku od njegovih Dobra, Vlaisavljevic, Zagar, Koroman,
avangardistickih ishodista (Tin Ujevic: Machiedo, Stosic, Vrabec, Mrkonjic itdj
Oprostaj) do neotradicionalistickih koja upucuju na opce okruzenje
obrata, s onu stranu poetike avangarde ukupnoga hrvatskog pjesnickog korpusa.
(Luko Paljetak: Gospoai Cvijetli, Marina Ova studija 0 pjesnickim konceptima,
Kovacevic tijekom citava svojega ispisa prezentirana kroz sustav dinamicki
argumentirano obrazlaze stilske postupke poimanih kategorija, s jedne strane tvori
metodom teorijski utemeljene i'poeticki metodoloski otvoren model opremljen
motivirane antologije. Unutar temeljnih sofisticiranim pojmovnim aparatom, a s
kategorija odredenih kakvocom stiha drugestrane nudi i tekstoloski orijentiranu
(slobodni, vezani, diskurzivni, vizualni), primjenu toga modela. U takvoj se sprezi
Dna prepoznaje i potkategorije koje potvrduje veza izmedu pjesnicke rijeci i
naziva oblikovnim tendencijama. Tako se teorije koja sluzi kako pronicanju u tekst,
slobodni stih diferencira od svojega taka i spremnosti kriticara na mijenu -
temeljnoga prozaistickog tijeka prema koja je jedina stalna osobina unutar
vizualizacijskoj, ali i prema eufoniziranoj sveopceg gi ban ja koje karakteriz i ra
svojoj varijanti. Vezani se pak stih grana hrvatsku pjesnicku suvremenost.
prema maksimalizmu, odnosno Analiticnost, sistematicnosti koherentnost
minimalizmu. Iz tih temeljnih procesa nedvojbene su odlike ove studije koja
proizlazi i diferencijacija diskurzivnoga doprinosi otvaranju teorijske misli prema
stiha/pjesme u prozi (vizualna; akusticka), pjesnickoj buducnosti, prema kojoj se
te i procesi koji iznicu iz vizualnog stiha/ autorica i ekspl icitno okrece u
vizualnoga pjesnistva: vizualizacija zakljucnome poglavlju, upucujuci
jezika, vizualizacija jezikom i citatelje prema otvorenim poetickim
hipervizualizacija. vidicima sto se iscitavaju kroz stihovna
U ovaj se koherentan sustav pojmova palla Arcane, sonetne krizaljke Luke
uklapaju oprimjerenja (Paljetak, Soljan, Paljetka.
Svjetlana jankovic-Paus
CITATI SLiJEDOM
M/aden Dorkin, LlRIKA NA RAZMEDU STOLjECA
Komentar uz knjigu MJadena Dorkina, Zadar, 1996.
0 knjizi Mladena Dorkina Lirika na pragmaticko suprotstavljanje
razmeau stoljeca potrebno je pisati iz vise nedovoljnome protoku tiskane rijeci u
razloga. jedan je od razloga posve nas, pogotovo kada Dna do nas dopire iz
